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RESUMEN 
 
Esta investigación pretende determinar las diferencias de la conducta antisocial 
entre los adolescentes de las I.E. estatales y privadas. Utilizando el método 
descriptivo-comparativo con una muestra total de 600 adolescentes, empleando el 
Cuestionario de Conducta Antisocial de Seisdedos y Sánchez (2001), los 
resultados muestran que los adolescentes que estudian en las Instituciones 
Educativas Privadas muestran mayor tendencia en la conducta antisocial, en 
comparación con los adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales. 
Asimismo, existe diferencia altamente significativa en la mayoría de factores de la 
Escala de Conducta Antisocial entre adolescentes de las Instituciones Educativas 
Privadas que en los adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales. 
 
